Local library funding as a percentage of total county revenue FY2003 by rank by South Carolina State Library
County  2000 Population
TOTAL COUNTY 
REVENUE FY2003  
TOTAL LOCAL 
FUNDING FOR 
LIBRARY FY2003
PERCENTAGE OF 
TOTAL COUNTY 
REVENUE TO 
LIBRARY FY2003 Rank
Richland  320,677 141,424,859.00$    12,782,642.00$  9.04% 1
Greenville  379,616 164,013,487.00$    8,932,033.00$    5.45% 2
Anderson  165,740 63,137,050.00$      3,385,270.00$    5.36% 3
Spartanburg 253,791 119,846,410.00$    6,253,890.00$    5.22% 4
Charleston  309,969 241,442,946.00$    10,016,707.00$  4.15% 5
Pickens  110,757 34,975,909.00$      1,350,184.00$    3.86% 6
Greenwood  66,271 29,739,341.00$      1,060,770.00$    3.57% 7
Oconee 66,215 29,591,751.00$      1,019,472.00$    3.45% 8
York  164,614 83,067,296.00$      2,834,323.00$    3.41% 9
Darlington  67,394 23,680,364.00$      740,661.00$       3.13% 10
Dorchester  96,413 43,016,162.00$      1,328,967.00$    3.09% 11
Beaufort  120,937 82,498,421.00$      2,541,775.00$    3.08% 12
Berkeley  142,651 48,404,999.00$      1,470,943.00$    3.04% 13
Chester  34,068 17,431,435.00$      520,110.00$       2.98% 14
Lexington  216,014 126,835,045.00$    3,733,120.00$    2.94% 15
Marion  35,466 15,377,001.00$      448,367.00$       2.92% 16
Cherokee  52,537 21,991,282.00$      631,436.00$       2.87% 17
Kershaw 52,647 22,088,893.00$      605,157.00$       2.74% 18
Florence 125,761 53,857,738.00$      1,431,953.00$    2.66% 19
Dillon  30,722 13,555,817.00$      342,589.00$       2.53% 20
Laurens  69,567 26,342,751.00$      612,548.00$       2.33% 21
Colleton  38,264 20,140,887.00$      461,177.00$       2.29% 22
Fairfield  23,454 16,230,657.00$      364,158.00$       2.24% 23
Lancaster 61,351 24,938,159.00$      558,000.00$       2.24% 24
Georgetown  55,797 37,999,691.00$      839,763.00$       2.21% 25
Chesterfield  42,768 13,575,339.00$      266,349.00$       1.96% 26
Calhoun  15,185 7,801,379.00$        151,463.00$       1.94% 27
Union  29,881 12,114,606.00$      218,124.00$       1.80% 28
Lee 20,119 8,352,927.00$        150,167.00$       1.80% 29
Clarendon 32,502 15,738,482.00$      265,091.00$       1.68% 30
Marlboro 28,818 11,111,816.00$      176,042.00$       1.58% 31
Sumter  104,646 50,345,328.00$      788,286.00$       1.57% 32
Newberry  36,108 18,235,073.00$      272,745.00$       1.50% 33
McCormick  9,958 5,538,822.00$        79,234.00$         1.43% 34
Williamsburg 37,217 17,779,560.00$      253,250.00$       1.42% 35
Abbeville 26,167 10,408,507.00$      141,421.00$       1.36% 36
Orangeburg  91,582 53,501,913.00$      702,453.00$       1.31% 37
ABBE 207,283 99,717,235.00$      1,292,338.00$    1.30% 38
Horry  196,629 200,562,493.00$    2,459,288.00$    1.23% 39
Saluda  19,181 8,743,695.00$        99,882.00$         1.14% 40
AHJ 53,275 30,429,469.00$      295,296.00$       0.97% 41
Source:  County Revenues Comparison Chart, South Carolina Association of Counties
Data taken from 2003 Local Government Finance Report, South Carolina Budget and Control Board,
Office of Research and Statistics.
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